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5BCMF　 $MJOJDBMDIBSBDUFSJTUJDTPGBMMQBUJFOUT
.FO	Oʹ942
 8PNFO	Oʹ412
 └WBMVF
"HF	ZFBSTNFBOʶ4%
 650ʶ119 720ʶ111 ʻ0001
*OGFSJPSJOGBSDUJPO 538	57ˋ
 211	51ˋ
 0045
,JMMJQDMBTTʾ2 403	43ˋ
 203	49ˋ
 0027
0OTFUBSSJWBMUJNF	INFBOʶ4%
 161ʶ425 134ʶ263 0343
0OTFUBSSJWBMUJNFʽ6I 621	66ˋ
 264	64ˋ
 0431
$VSSFOUTNPLJOH 590	63ˋ
  85	21ˋ
 ʻ00001
)JTUPSZ
　　)ZQFSUFOTJPO 390	41ˋ
 197	48ˋ
 0028
　　%JBCFUFTNFMMJUVT 200	21ˋ
  83	20ˋ
 0669
　　%ZTMJQJEFNJB 367	39ˋ
 157	38ˋ
 0714
　　$FSFCSPWBTDVMBSBDDJEFOU 126	13ˋ
  57	14ˋ
 0859
　　.ZPDBSEJBMJOGBSDUJPO 134	14ˋ
  42	10ˋ
 0032
-BCPSBUPSZEBUBPOBENJTTJPO 
　　QFBL$,	*6M
 1836	47527300

ˎ 1444	38547626

ˎ 0003
　　$31	NHEM
  020	001161

ˎ 020	0011589

ˎ 0617
　　6SJDBDJE	NHEM
 56ʶ19 50ʶ18 0073
　　5PUBMDIPMFTUFSPM	NHEM
 187ʶ38 198ʶ41 ʻ0001
　　)%-DIPMFTUFSPM	NHEM
 435ʶ123 478ʶ138 ʻ0001
　　-%-DIPMFTUFSPM	NHEM
 125ʶ36 132ʶ38 0003
　　5SJHMZDFSJEF	NHEM
 105ʶ58 105ʶ54 0972
*OIPTQJUBMEFBUI 74	8ˋ
  56	14ˋ
 0002
4% TUBOEBSEEFWJBUJPO
7BMVFTBSFNFBOTʶ4%PS
ˎNFEJBOWBMVF	NJOJNVNNBYJNVN
 "DUB.FE 0LBZBNB　7PM  /P  4IJSBLJFUBM
5BCMF　 "OHJPHSBQIJDpOEJOHT
.FO	Oʹ942
 8PNFO	Oʹ412
 └WBMVF
&NFSHFODZDPSPOBSZBOHJPHSBQIZ 91ˋ 88ˋ 0101
/VNCFSPGEJTFBTFEWFTTFMT 0463
1 51ˋ 53ˋ
2 32ˋ 30ˋ
3 13ˋ 17ˋ
*OGBSDUSFMBUFEBSUFSZ 0086
-"% 44ˋ 50ˋ
3$" 39ˋ 36ˋ
-$9 15ˋ 11ˋ
-.5  1ˋ  2ˋ
#ZQBTTHSBGU  1ˋ  1ˋ
5*.*qPXHSBEF0BUJOJUJBM$"( 82ˋ 81ˋ 0667
'JOBM5*.*qPXHSBEFʾ2 97ˋ 96ˋ 0352
'JOBM5*.*qPXHSBEF3 90ˋ 92ˋ 0247
3FQFSGVTJPOUIFSBQZ 74ˋ 73ˋ 0706
*$5  4ˋ  4ˋ 0893
1$* 69ˋ 68ˋ 0720
4UFOU 56ˋ 47ˋ 0027
$"#(  1ˋ  1ˋ 0262
%BUBBSFQSFTFOUFEBTQFSDFOUBHFPGQBUJFOUT
-"% MFGUBOUFSJPSEFTFOEJOHBSUFSZ 3$" SJHIUDPSPOBSZBSUFSZ -$9 MFGUDJSDVNqFYBSUFSZ -.5 MFGUNBJOUSVOLT 5*.* 5ISPNCPMZTJTJO
.ZPBSEJBM*OGBSDUJPO *$5 JOUSBDPSPOBSZUISPNCPMZTJT 1$* QFSDVUBOFPVTDPSPOBSZJOUFSWFOUJPO $"#( DPSPOBSZBSUFSZCZQBTTHSBGU
5BCMF　 $MJOJDBMDIBSBDUFSJTUJDTPGZPVOHFSQBUJFOUT
.FO	Oʹ314
 8PNFO	Oʹ65
 └WBMVF
"HF	ZFBSTNFBOʶ4%
 524ʶ70 538ʶ65 0191
*OGFSJPSJOGBSDUJPO 168	54ˋ
 37	57ˋ
 0245
,JMMJQDMBTTʾ2 111	35ˋ
 23	35ˋ
 0855
0OTFUBSSJWBMUJNF	INFBOʶ4%
 129ʶ506 103ʶ229 ʻ00001
0OTFUBSSJWBMUJNFʽ6I 211	68ˋ
 43	66ˋ
 0871
$VSSFOUTNPLJOH 242	77ˋ
 28	43ˋ
 ʻ00001
)JTUPSZ
　　)ZQFSUFOTJPO 120	38ˋ
 29	45ˋ
 0336
　　%JBCFUFTNFMMJUVT  70	22ˋ
 15	23ˋ
 0987
　　%ZTMJQJEFNJB 134	43ˋ
 28	43ˋ
 0383
　　$FSFCSPWBTDVMBSBDDJEFOU 20	6ˋ
 5	8ˋ
 0588
　　.ZPDBSEJBMJOGBSDUJPO  41	13ˋ
 14	22ˋ
 0645
-BCPSBUPSZEBUB
　　QFBL$,	*6M
 1875	41227300

ˎ 1605	3756331

ˎ 0064
　　$31	NHEM
  020	001161

ˎ 0250	001462

ˎ 0313
　　6SJDBDJE	NHEM
 54ʶ17 45ʶ16 ʻ00001
　　5PUBMDIPMFTUFSPM	NHEM
 197ʶ38 211ʶ41 0021
　　)%-DIPMFTUFSPM	NHEM
 430ʶ126 499ʶ180 ʻ00001
　　-%-DIPMFTUFSPM	NHEM
 130ʶ38 139ʶ38 0104
　　5SJHMZDFSJEF	NHEM
 126ʶ71 120ʶ65 0411
*OIPTQJUBMEFBUI 14	4ˋ
  8	12ˋ
 0036
4% TUBOEBSEEFWJBUJPO
7BMVFTBSFNFBOTʶ4%PS
ˎNFEJBOWBMVF	NJOJNVNNBYJNVN
XPNFOUIBOJONFO	┴ʹ
 XIJMFUIFJODJEFODFPG
,JMMJQDMBTTʾBOEJOGFSJPSXBMMJOWPMWFNFOUXFSF
PCTFSWFE XJUI TJNJMBS GSFRVFODZ JO CPUI HFOEFST 
　 $VSSFOUTNPLJOHXBTNVDINPSFMJLFMZJOCPUI
ZPVOHFSBOEPMEFSNFOUIBOJOXPNFOPGBOZBHF 
4FSVN DPODFOUSBUJPOT PG VSJD BDJE XFSF IJHIFS JO
ZPVOHFSNBMFTUIBOJOZPVOHFSGFNBMFT XIJMFUPUBMBOE
)%- DIPMFTUFSPM DPODFOUSBUJPOT XFSF TJHOJpDBOUMZ
MPXFSJONFO 5IFTFSVNMFWFMPGUSJHMZDFSJEFXBTOPU
TJHOJpDBOUMZEJ⒎FSFOUCFUXFFOUIFTFYFT
　 5IFHFOEFSEJ⒎FSFODFPGWBSJBCMFTNFBTVSFEJOUIF
PMEFS QBUJFOUT EJ⒎FSFE GSPN UIBU PG UIF ZPVOHFS
QBUJFOUT  5IF SFTVMUT BSF QSFTFOUFE JO 5BCMF  
*OIPTQJUBMPVUDPNFXBTTJHOJpDBOUMZEJ⒎FSFOUCFUXFFO
TFYFT	┴ʹ
 XIJMFJODJEFODFPG,JMMJQDMBTTʾ
	┴ʹ
XBTOPU 1SFWJPVT.*XBTNPSFMJLFMZJO
NFOUIBOJOXPNFO XIJMFIZQFSUFOTJPO EJBCFUFTNFM
MJUVT  EZTMJQJEFNJB BOE DFSFCSPWBTDVMBS BDDJEFOU
PDDVSSFE XJUI TJNJMBS GSFRVFODZ JO UIF  TFYFT 
$VSSFOUTNPLJOHXBTNPSFGSFRVFOUJONFO BOEUIF
EJ⒎FSFODF CFUXFFO TFYFT XBT MBSHFS JO UIF PMEFS
HSPVQ "MMQBSBNFUFSTGPSTFSVNMJQJEXFSFIJHIFSJO
XPNFOUIBOJONFO 
　 ┍┲┬┳┷┴┭┸┥┰ⓤ┳┹┸┧┳┱┩┷⓲ %VSJOHIPTQJUBMJ[BUJPO 
QBUJFOUTEJFE PGXIJDIXFSFNFO	PGDBS
EJPHFOJD TIPDL   PG IFBSU GBJMVSF   PG DBSEJBD
SVQUVSF   PG PUIFS OPODBSEJBD DBVTFT JODMVEJOH
JOGFDUJPOBOETUSPLF
BOEXFSFXPNFO	PGDBS
EJPHFOJD TIPDL   PG IFBSU GBJMVSF   PG DBSEJBD
SVQUVSF PGPUIFSOPODBSEJBDDBVTFT
 "DPNQBSJ
TPOPGDMJOJDBMDIBSBDUFSJTUJDTCFUXFFOQBUJFOUTXIP
EJFEBOEUIPTFXIPMJWFE	5BCMF
SFWFBMFEUIBUBHF 
TFY JOGFSJPSXBMMJOWPMWFNFOU SFDBOBMJ[BUJPO JODJ
EFODFPG,JMMJQDMBTTʾ DVSSFOUTNPLJOH QSFWJPVT
.* QFBL$, TFSVNDPODFOUSBUJPOPG$31 UPUBM
DIPMFTUFSPM -%-DIPMFTUFSPMBOEUSJHMZDFSJEFEJ⒎FSFE
TJHOJpDBOUMZ  6TJOH UIFTF WBSJBCMFT  NVMUJWBSJBUF
MPHJTUJDSFHSFTTJPOBOBMZTJTXBTBQQMJFEPOEBUBPG
PWFSBMMQBUJFOUTUPDMBSJGZUIFWBSJBCMFTBTTPDJBUFEXJUI
BEWFSTFJOIPTQJUBMQSPHOPTJT	5BCMF
 0GWBSJ
BCMFT BHF JOGFSJPSXBMMJOWPMWFNFOU SFDBOBMJ[BUJPO
BOETFSVN$31DPODFOUSBUJPOXFSFBTTFTTFEBTJOEF
QFOEFOUQSFEJDUPSTGPSJOIPTQJUBMNPSUBMJUZ
　 5PDMBSJGZUIFTFYEJ⒎ FSFODFPGWBSJBCMFTBTTPDJ 5PDMBSJGZUIFTFYEJ⒎FSFODFPGWBSJBCMFTBTTPDJ
BUFEXJUIJOIPTQJUBMNPSUBMJUZ XFBQQMJFENVMUJWBSJ
BUFMPHJTUJDSFHSFTTJPOBOBMZTJTUPUIFNFBTVSFNFOUT
GPS FBDI TFY  TFQBSBUFMZ 	5BCMF 
  5IF SFTVMUT
SFWFBMFE UIBU  WBSJBCMFT  BHF BOE SFDBOBMJ[BUJPO 
 4FY%J⒎FSFODFPG*OIPTQJUBM1SPHOPTJTBGUFS".* 0DUPCFS
5BCMF　 $MJOJDBMDIBSBDUFSJTUJDTPGFMEFSQBUJFOUT
.FO	Oʹ628
 8PNFO	Oʹ347
 └WBMVF
"HF	ZFBSTNFBOʶ4%
 715ʶ70 753ʶ80 ʻ0001
*OGFSJPSJOGBSDUJPO 370	59ˋ
 174	50ˋ
 0008
,JMMJQDMBTTʾ2 292	46ˋ
 180	52ˋ
 0108
0OTFUBSSJWBMUJNF	INFBOʶ4%
 173ʶ523 142ʶ272 ʻ00001
0OTFUBSSJWBMUJNFʽ6I 410	65ˋ
 221	64ˋ
 0618
$VSSFOUTNPLJOH 348	55ˋ
  57	16ˋ
 ʻ00001
)JTUPSZ
　　)ZQFSUFOTJPO 270	43ˋ
 168	48ˋ
 0103
　　%JBCFUFTNFMMJUVT 130	21ˋ
  68	20ˋ
 0682
　　%ZTMJQJEFNJB 233	37ˋ
 129	37ˋ
 0982
　　$FSFCSPWBTDVMBSBDDJEFOU 106	17ˋ
  52	15ˋ
 0442
　　.ZPDBSEJBMJOGBSDUJPO  93	15ˋ
 28	8ˋ
 0002
-BCPSBUPSZEBUB
　　QFBL$,	*6M
 1822	40220580

ˎ 1444	36947262

ˎ 0005
　　$31	NHEM
 0205	001151

ˎ  02	0011589

ˎ 0208
　　6SJDBDJE	NHEM
 57ʶ19 51ʶ18 ʻ00001
　　5PUBMDIPMFTUFSPM	NHEM
 183ʶ39 196ʶ41 ʻ00001
　　)%-DIPMFTUFSPM	NHEM
 441ʶ134 472ʶ128 ʻ0001
　　-%-DIPMFTUFSPM	NHEM
 122ʶ36 131ʶ38 0002
　　5SJHMZDFSJEF	NHEM
  93ʶ45 103ʶ53 0034
*OIPTQJUBMEFBUI  60	10ˋ
  48	14ˋ
 0042
4% TUBOEBSEEFWJBUJPO
7BMVFTBSFNFBOTʶ4%PS
ˎNFEJBOWBMVF	NJOJNVNNBYJNVN
XFSFJOEFQFOEFOUQSFEJDUPSTPGJOIPTQJUBMNPSUBMJUZ
GPSNFO BOEWBSJBCMFT JODJEFODFPG,JMMJQDMBTTʾ
BOE$31DPODFOUSBUJPO XFSFJOEFQFOEFOUQSFEJDUPST
PGJOIPTQJUBMNPSUBMJUZGPSXPNFO "HFBOESFDBOBMJ
[BUJPOXFSFOPUBTTPDJBUFEXJUIJOIPTQJUBMPVUDPNFGPS
XPNFO
%JTDVTTJPO
　 5IJT JOWFTUJHBUJPO EFNPOTUSBUFE UIF BEWFSTF JO
IPTQJUBMPVUDPNFPGXPNFODPNQBSFEUPNFO XIJDI
XBTXJEFMZBDDFQUFE<  ô> BOEJEFOUJpFE
UIFEJ⒎FSFOUGBDUPSTB⒎FDUJOHUIFJOIPTQJUBMQSPHOPTJT
CFUXFFOUIFTFYFT 5IFSFTVMUTBMTPTIPXFEUIFHFO
EFSEJ⒎FSFODFPGDMJOJDBMDIBSBDUFSJTUJDTPOBENJTTJPO
JOQBUJFOUTXJUIBDVUF.*
　 ┅┲┫┭┳┫┶┥┴┬┭┧ⓤ┧┬┥┶┥┧┸┩┶┭┷┸┭┧┷⓲ 0ODPSPOBSZ
BOHJPHSBQIZ UIFFYUFOUPGVOEFSMZJOHDPSPOBSZBUI
FSPTDMFSPTJT FWBMVBUFEPOUIFCBTJTPGUIFOVNCFSPG
EJTFBTFEWFTTFMTJODMVEJOH5*.*qPXHSBEFBUCBTFMJOF
EJEOPUEJ⒎FSCFUXFFOXPNFOBOENFO XIJDIXBT
DPOTJTUFOUXJUIUIFpOEJOHTPGQSFWJPVTJOWFTUJHBUJPOT
<  > "MTP QPTUQSPDFEVSBM5*.*XFSFTJNJ
MBSJOXPNFOBOENFO
　 ┍┲┬┳┷┴┭┸┥┰ⓤ ┳┹┸┧┳┱┩┷ⓤ ┥┲┨ⓤ ┶┭┷┯ⓤ ┪┥┧┸┳┶┷⓲
 "DUB.FE 0LBZBNB　7PM  /P  4IJSBLJFUBM
5BCMF　 6OJWBSJBUFBOBMZTJTPGGBDUPSTBTTPDJBUFEJOIPTQJUBMNPSUBMJUZ
"MJWF	Oʹ1224
 %FBE	Oʹ130
 └WBMVF
"HF	ZFBSTNFBOʶ4%
 67ʶ12 74ʶ12 ʻ00001
4FY	NBMFHFOEFS
 868	71ˋ
 74	57ˋ
 0002
*OGFSJPSJOGBSDUJPO 692	57ˋ
 57	44ˋ
 0005
3FDBOBMJ[BUJPO 967	79ˋ
 82	63ˋ
 ʻ00001
,JMMJQDMBTTʾ2 489	40ˋ
 117	90ˋ
 ʻ00001
0OTFUBSSJWBMUJNF	INFBOʶ4%
 134ʶ366 89ʶ187 0167
$VSSFOUTNPLJOH 621	51ˋ
 54	42ˋ
 0046
)JTUPSZ
　　)ZQFSUFOTJPO 540	44ˋ
 47	36ˋ
 0082
　　%JBCFUFTNFMMJUVT 253	21ˋ
 30	23ˋ
 0517
　　%ZTMJQJEFNJB 482	39ˋ
 42	32ˋ
 0116
　　$FSFCSPWBTDVMBSBDDJEFOU 163	13ˋ
 20	15ˋ
 0512
　　.ZPDBSEJBMJOGBSDUJPO 167	14ˋ
 9	7ˋ
 0030
-BCPSBUPSZEBUBPOBENJTTJPO
　　QFBL$,	*6M
 1700	41447626

ˎ 2864	42127300

ˎ ʻ00001
　　$31	NHEM
  020	001151

ˎ   05	002161

ˎ ʻ00001
　　6SJDBDJE	NHEM
  593ʶ164 689ʶ223 0611
　　5PUBMDIPMFTUFSPM	NHEM
 187ʶ40 162ʶ46 ʻ00001
　　)%-DIPMFTUFSPM	NHEM
  46ʶ17 42ʶ16 0072
　　-%-DIPMFTUFSPM	NHEM
 122ʶ37 109ʶ39 0027
　　5SJHMZDFSJEF	NHEM
 107ʶ65 79ʶ53 ʻ0001
4% TUBOEBSEEFWJBUJPO
7BMVFTBSFNFBOTʶ4%PS
ˎNFEJBOWBMVF	NJOJNVNNBYJNVN

5BCMF　 7BSJBCMFTJOEFQFOEFOUMZSFMBUFEUPJOIPTQJUBMNPSUBMJUZ
GPSBMMQBUJFOUT	"
 NBMF	#
 BOEGFNBMFHFOEFS	$

" "MMQBUJFOUT
7BSJBCMFT PEETSBUJP 95ˋDPOpEFODFJOUFSWBM └WBMVF
"HF  1053 1014ô1093 0007
*OGFSJPSXBMMJOGBSDUJPO  0376 0178ô0792 0011
3FDBOBMJ[BUJPO  0243 0114ô0516 ʻ0001
$31DPODFOUSBUJPO  1274 1082ô1500 0004
# .BMFHFOEFS
7BSJBCMFT PEETSBUJP 95ˋDPOpEFODFJOUFSWBM └WBMVF
"HF  1060 1014ô1108 0010
3FDBOBMJ[BUJPO  0119 0044ô0320 ʻ00001
$ 'FNBMFHFOEFS
7BSJBCMFT PEETSBUJP 95ˋDPOpEFODFJOUFSWBM └WBMVF
,JMMJQDMBTTʾ2 34584   2684ô445666 0007
$31DPODFOUSBUJPO  3677 1899ô7120 0001,POTUBOUJOP┩┸ⓤ┥┰ <>SFQPSUFEUIBUXPNFOIBENPSF
SJTLGBDUPSTUIBONFO BOETVHHFTUFEUIBUUIFIJHIFS
NPSUBMJUZSBUFPGXPNFODPVMECFBUUSJCVUFEUPUIF
JODSFBTFEQSFWBMFODFPGSJTLGBDUPSTBNPOHXPNFO *O
UIFQSFTFOUTUVEZ UIFQSFWBMFODFPGIZQFSUFOTJPOXBT
IJHIFSCVUJOGFSJPSXBMMJOWPMWFNFOU DVSSFOUTNPLJOH
BOEQSFWJPVT.*XFSFMFTTGSFRVFOUJOXPNFOUIBOJO
NFO 5IFIJHIFSJODJEFODFPGIZQFSUFOTJPOBOEIJHIFS
DPODFOUSBUJPOTPGUPUBMBOE-%-DIPMFTUFSPMJOXPNFO
NJHIUIBWFB⒎FDUFEUIFXPNFOʼTJOIPTQJUBMQSPHOPTJT
　 ┐┳┧┥┸┭┳┲ⓤ┳┪ⓤ┑┍⓲ 5IFMFTTGSFRVFOUJOWPMWFNFOU
PGUIFJOGFSJPSXBMMJOXPNFONFBOUUIBUUIFBOUFSJPS
XBMM.*JOWPMWFEUIFWFOUSJDVMBSNZPDBSEJVNNPSF
FYUFOTJWFMZUIBOJOGFSJPSJOGBSDUJPO XIJDISFTVMUFEJO
BHSFBUFSMJLFMJIPPEPGEFWFMPQJOHQVMNPOBSZDPOHFT
UJPOBOEIBWJOHBQPPSPVUDPNF<> 5IFSFTVMUPG
UIJTTUVEZUIBUUIFMPHJTUJDSFHSFTTJPOBOBMZTJTBQQMJFE
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